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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Fotografisk Atelier. Prisliste 1988. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 4 s. (Det kongelige 
Bibliotek. Publikumsorienteringer 13). ISSN 0105- 3167. Gratis. 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. Red.: Carl Erik Bay, Jesper 
Diiring Jørgensen, René Herring. XXVIII. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. 175 
s. 111. ISSN 0069-9896. Kr. 140,-. I abonnement: Kr. 110,-
Informationssøgning og dokumentation inden for humaniora og samfundsvidenskab. 
L'Information et la documentation en sciences humaines et sociales. Rapport fra 
Seminar 14.-16. oktober på Københavns Universitet. Kulturfremstødet Danmark-
Frankrig 1987-1988. Manifestation France-Danemark 1987-1988. Red.: Barbara 
Melchior. Kbh. Det kongelige Bibliotek.115 s.(Det kongelige Bibliotek. Forsk­
ningsrapporter 1). ISSN 0902-8714. Kr. 35,-
Kend kulturtidsskrifterne! Katalog over danske kulturtidsskrifter. Redaktion: Lise 
Hesselager (ansv.), Carsten Frederiksen, Anne-Marie Smith. Kbh. Danmarks 
Biblioteksforening og Det kongelige Bibliotek. 1988. 25 s., ill. ISBN 87-7023-
560-0. Gratis. 
Det kongelige Bibliotek som forskningsinstitution. Kbh. Det kongelige Bibliotek 
1988. 27 s. Gratis. 
Photographic Studio. Price list 1988. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. 4 s. (Det 
kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 14). ISSN 0105-3167. Gratis. 
REX. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. Folder. Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession 1987. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1988. 22 s. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Abildgaard, Mette: Afrikansk skønlitteratur - på dansk. Ballerup. Bibliotekscentralen. 
1986. 2 kort (108 ruder). 
Gissel, Svend: Fra skæppe til læst. Studier i kornmål anvendt i Danmark i middel­
alder og nyere tid. i: Kongemagt og Samfund i Middelalderen. Festskrift til Erik 
Ulsig. 1988. S. 441-452. 
Gregaard, Michael: Drøm med åbne øjne. Dream with open eyes. Aarhus. Husets 
Forlag. 1988. 85 s. 111. 
Grønbæk, Jakob H.: Skal folkekirken være et lukket system, i: Kristeligt Dagblad. 3. 
februar 1988. 
Ilsøe, Harald: Education of children and youth. i: Christian IV and Europe. The 19th 
Art Exhibition of the Council of Europe Denmark 1988. S. 421-425. 
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Ilsøe, Harald: The Grand Tour. i: Christian IV and Europe. The 19th Art Exhibition 
of the Council of Europe Denmark 1988. S. 409-415. 
Ilsøe, Harald: Historie, i: Christian IV og Europa. Den 19. Europarådsudstilling 
Danmark 1988. S. 426-433. 
Ilsøe, Harald: History. i: Christian IV and Europe. The 19th Art Exhibition of the 
Council of Europe Denmark 1988. S. 425-431. 
Ilsøe, Harald: Studie- og dannelsesrejser, i: Christian IV og Europa. Den 19. 
Europarådsudstilling Danmark 1988. S. 409-415. 
Ilsøe, Harald: Undervisning af børn og unge. i: Christian IV og Europa. Den 19. 
Europarådsudstilling Danmark 1988. S. 421-426. 
Ilsøe, Ingrid: Faith and piety. i: Christian IV and Europe. The 19th Art Exhibition of 
the Council of Europe Denmark 1988. S. 453-461. 
Ilsøe, Ingrid: Tro og fromhed, i: Christian IV og Europa. Den 19. Europarådsud­
stilling Danmark 1988. S. 454-461. 
Nielsen, Torben: Belles-lettres. Torben Nielsen og Erik Petersen, i: Christian IV and 
Europe. The 19th Art Exhibition of the Council of Europe Denmark 1988. S. 
440-446. 
Nielsen, Torben: Skønlitteratur. Torben Nielsen og Erik Petersen, i: Christian IV og 
Europa. Den 19. Europarådsudstilling Danmark 1988. S. 440-446. 
Nielsen, Torben: Universitetsbiblioteket på kirkeloftet, i: Christian IV og Europa. Den 
19. Europarådsudstilling Danmark 1988. S. 439-440. 
Nielsen, Torben: The University Library in the Church Loft. i: Christian IV and 
Europe. The 19th Art Exhibition of the Council of Europe Denmark 1988. S. 
439-440. 
Petersen, Erik: Sir Thomas More Beheaded. A preliminary survey of 'Moreana 
Danica', i: A Literary Miscellany presented to Eric Jacobsen. Edited by Graham D. 
Caie and Holger Nørgaard. (Publications of the Department of English, vol. 16). 
Kbh. 1988. S. 202-223. 
Rasmussen, Stig: Arabisk, i: Indvandrere - indvandrersprog. Redigeret af Jørgen 
Gimbel. Akademisk Forlag. 1988. ISBN 87-500-2711-5. S. 110-123. 
Salomonsen, Annika: Denmark, i: The library of the future/l lth Library Systems 
Seminar. Frankfurt. 1987. S. 25. 
Salomonsen, Annika: Services offered by the library in the future. i: The library of the 
future/l lth Library Systems Seminar. Frankfurt. 1988. S. 175-180. 
Svindborg, Bruno: Digtsamlingen Fuga. Et samarbejde mellem Ivan Malinowski og 
Dea Trier Mørch, i: Fund og Forskning XXVIII. Kbh. 1988. S. 28-45. 
